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          Світоглядні  концепти  «нація»  і  «народ»  існують  у  будь-якій  мові  
та  актуальні  для  кожної  людини, проте  вони  не  лише  загальнолюдські,  а  
й  національно  специфічні[3, 10, 11].  Культурно-національна специфічність 
таких  концептів проявляється через парадигматичні та синтагматичні  
відношення.  
        Мета  наукової  роботи  –  розкрити  лінгвокультурну  специфіку  лексем  
«нація»  і  «народ»  шляхом аналізу  структури  їхніх  асоціативно-
семантичних  полів  на  тлі  художніх  текстів  українських  письменників.  
          Завдання дослідження: дослідити історіографію поняття «асоціативно-
семантичне поле»; вивчити структурні і типологічні ознаки асоціативно-
семантичного поля; визначити й класифікувати можливі значення слів 
«нація», «народ»; схарактеризувати асоціативно-семантичні зони лексем 
«нація», «народ».  
       Актуальність  теми  зумовлюють  декілька  чинників.  
Загальнонаціональні  концепти  «нація» і  «народ» посідають  особливе  
місце  в  лексико-семантичній  системі  українців,  відображають  їх  
ментально-психологічну  специфіку  та ціннісні  орієнтири[1, 4, 8, 13].  
Сучасні  завдання  української  лінгвістики  визначають потребу  
комплексного  дослідження  структури  асоціативно-семантичного  поля  
лексем  «нація»  і «народ» у художніх текстах українського літературного 
дискурсу[9, 12].  
        Джерельною базою дослідження слугували художні тексти сучасних 
письменників: Ю. Андруховича, І. Білика, М. Вінграновського, Л. Дереша, В. 
Дрозда, О. Забужко, М. Матіос, П. Мовчана, Л. Костенко, І. Роздобудько, В. 
Шкляра та ін.  
       Практичне  застосування.  Отримані  дані  є  важливими  для  розуміння  
національно-культурної специфіки мовної свідомості українців[2, 5, 6, 7]. 
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